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HPCI戦略プログラム分野３ 今脇資郎（海洋研究開発機構）9:00-9:20 超高精度メソスケール気象予測の実証 斉藤和雄
9:20-10:40 領域雲解像４次元同化システムの開発 （座長 青梨和正）
11:00-12:40 領域雲解像アンサンブル予報解析予報システムの開発（座長 瀬古 弘）
13:40-13:50 挨拶 寳 馨
13:50-14:30 基調講演 George Bryan
14:30-17:00 高精度領域大気モデルの開発とそれを用いた基礎研究（座長 中村晃三）




















































































































weather forecast over complex surfaces using a
 




































fal and flood forecasts for severe typhoon event
 
using high-resolution Numerical Weather Predic-














から，「Extreme wind gusts in large-eddy simula-



































































































































































































































































































































































































AMSR2：Advanced Microwave Scanning Radiometer2
CINDY：Cooperative Indian Ocean experiment Year
 




GCOM-W：Global Change Observation Mission -
Water
 
HPCI：High Performance Computing Infrastructure
 
JAXA：Japan Aerospace Exploration Agency
 











NHRCM：Nonhydrostatic Regional Climate Model
 
NMC法：National Meteorological Center法
RS-AMV：Rapid Scan Atmospheric Motion Vector
 
XRAIN：eXtended RAdar Information Network
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